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総 長 交 替
38年12月15日 平沢興総長退任
38年12月16日 奥田東総長就任




39年 2月 1日 岩村忍教授所長就任
常任委鼻会名簿
(39年 2月1日現在)
所長 缶詰 学研究 岩 村 忍
墓誓 文 学 部教 授 泉井久之助
〝 文 学 部教 授
〝 教育学部教授
〝 法学 部教 授
〝 経済学部教授
〝 理 学 部教 授
〝 医学 部教 授
〝 薬学 部教 授















第 九 回 昭和38年10月28日 (月)
第 十 回 昭和38年12月2日 (月)
第十一回 昭和39年 1月14日 (火)
第十二回 昭和39年 1月21日 (火)



















2) そ の 他
昭和38年12月3日 (火)
1) 副委員長の互選
2) 所長の選考
3) 昭和38年度研究計画および事業計画の修正につ
いて
昭和39年 1月21日 (火)
1) 所長の選考について
2) バンコック連絡事務所開所式について
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